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Resumo: Dentre as pandemias vivenciadas nas últimas décadas, a Covid-19 é a doença mais 
letal e que apresenta os maiores desafios para profissionais de saúde. a partir de análise da 
situação, objetivou-se relatar as atividades desenvolvidas pela Divisão de Vigilância em 
Saúde do município de Palmas/Paraná para mitigar a disseminação do vírus Sars-CoV-2. Os 
dados foram coletados dos arquivos da Divisão de Vigilância em Saúde. Realizou-se 1.441 
inspeções em segmentos comerciais e industriais. Em 13 de abril estruturaram-se quatro 
equipes, compostas por dois Fiscais Sanitários, que inspecionaram 38,7% dos 
estabelecimentos. Dos estabelecimentos inspecionados, 16,7% são serviços de saúde, 21% 
ramo de embelezamento, 6,4% atividades de condicionamento físico; 40,5% ramo 
alimentício, 4,4% indústrias com mais de 50 trabalhadores; 11% estabelecimentos comerciais 
diversos. Destas inspeções 68,6% foram relacionadas à Saúde do Trabalhador e 33,5% ao 
combate de produtos fumígenos. Resultaram que, dos 1.32 testados, foram detectados 76 
casos positivos, sendo 01 em isolamento e 75 recuperados. essa ação remete à relevância 
de intervenções baseadas na premissa da educação em saúde, comprometimento e 
conscientização da população e comerciantes, no que tange aos cuidados preventivos, já 
que todas as ações foram baseadas  em orientações de prevenção e educação em saúde.  
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